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КАЗАН ШƏҺƏРЕ ЭРГОНИМНАРЫНЫҢ УКУЧЫЛАР АҢЫНА ТƏЭСИРЕ 
ҮЗЕНЧƏЛЕКЛƏРЕ 
 
Данная статья посвящена анализу влияния эргонимов г. Казани на 
сознание современного школьника. В работе обозначен основной генетический 
пласт эргонимии г. Казани и показано место эргонимов в системе 
ономастических единиц, как эффективных средств рекламы. В ходе 
исследования, с целью выявления особенностей восприятия окружающего мира 
учениками, был проведен ассоциативный эксперимент.По итогам 
эксперимента выявлены влияние национального подсознания на мышление 
школьника, а также положительная оценка и легкое восприятие 
мотивированныхэргонимов. 
Ключевые слова: эргоним, мотивированный эргоним, языковая 
личность, ономастическая единица, восприятие и оценка, национальное 
подсознание, ассоциативный эксперимент. 
This article analyzes the influence of Kazan ergonims on the consciousness 
of the modern schoolchild. The paper outlined the main genetic layer of Kazan er-
gonemy and shows the location of the ergonims in the system of onomastic units as 
an effective means of advertising. In a study to identify the features of perception of 
the world by pupils an associative experiment has been conducted. According to 
the results of the experiment the impact of the national subconscious on schoolchild 
thinking and a positive assessment of the light perception of  motivated ergonims 
have been revealed. 
Key words: ergonim, motivated ergonim, language personality, onomastics 
unit, perception and evaluation, national subconscious, associative experiment 
 
Теге яки бу товар маркасы, яисə кибет, оешма, һ.б. предприятиелəрнең 
атамасы җитештерелə торган товар белəн потенциаль сатып алучы 
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арасындагы элемтəнең тотрыклы элементы булып тора. Кабул итүчелəргə 
тəэсир итеп, атама сатып алучыларга сайлап алу мөмкинлеге тудыра, чөнки 
бүгенге көндə оешмаларның шəхси милке булып саналган төрле брендлар, 
шул исəптəн атамалар бүгенге телнең көндəлек компонентларына əверелəлəр 
[Эллвуд,  2002: 139]. 
Эргонимнар үз эчендə күп төрле мəгълүмат саклый, билгеле бер 
территориядə яшəүче халыкның телендə «дөнья сурəте» үзенчəлеклəрен 
ассызыклыйлар. Эргонимнар дип башка төр ялгызлык исемнəр кебек үк, 
җəмгыятьнең аерым бер үсеш чорында барлыкка килеп, иҗтимагый-сəяси 
процесслар нəтиҗəсендə үсеш-үзгəрешлəр кичергəн ономастик берəмлеклəр 
санала.  
Əлеге мəкалə кысасында без Казан шəһəре эргонимнарының мəктəп 
балаларының аңына йогынтысы мəсьəлəлəренə тукталабыз.Əйлəнə-тирə 
мохит, төрле тышкы күренешлəр, шул исəптəн тирəлекне чолгап алган 
реклама һəм ономастик даирə кешенең яшəү рəвешенə һəм аның хезмəт 
эшчəнлеге характерына һичшиксез йогынты ясый.Нəкъ менə шуңа күрə, шəхес 
буларак формалашып килүче мəктəп укучыларының ономастик тирəлек белəн 
кызыксыну өлкəсе аеруча əһəмиятле.Безнең тикшерү объекты булган татар 
милли тел шəхесе – лингвомəдəни, коммуникатив кыйммəтлəр һəм кануннар 
йөртүче гомумилəштерелгəн образ, туган теленең барлык мөмкинлеклəрен 
файдаланып, шул телдə иркен аралаша белүче кеше. Бу үзенчəлеклəр теге 
яки бу халык вəкиле булган милли тел шəхесенең эш-гамəллəрен 
характерлыйлар һəм катлаулы иҗтимагый-психологик концепт барлыкка 
китерəлəр, аның ономастик күзаллавына йогынты ясыйлар [Карасик, 1992: 46]. 
Казан шəһəре эргонимнары генетик яктан үзлəрендə төрле этник 
төркемнəрнең милли-мəдəни үзенчəлеклəрен чагылдыра. Төрки-татар 
элементларыннан ясалган ономастик берəмлеклəрдə татар халыкның милли-
мəдəни кыйммəтлəре белəн бəйле образлар, традицион күзаллаулары, үз-
үзеңне тоту модельлəре, бəялəү кануннары чагылыш тапкан. Татар халкының 
борынгы ышанулары, мифик карашларына барып тоташа торган атамалар 
арасында Ак бүре мифологик образы ярдəмендə ясалганнары игътибарга лаек 
(«Ак бүре» спорт комплексы). Ак бүре татарларның борынгы тотемы булып 
санала һəм эргонимнарда актив кулланыла. Бүгенге көндə Тулпар мифологик 
персонаж исеме күп кенə оешма, фирма исемнəрендə очрый («Тулпар» спорт 
комплексы, «Тулпар» торак комплексы, «Тулпар» банкетлар залы һ. б.). 
Тулпар образы татар, башкорт һəм казах мифологиясендə канатлы (оча торган) 
ат буларак мəгълүм. 
Гарəп-фарсы чыгышлы эргонимнар үзлəрендə Көнчыгыш иллəре 
традициялəрен, аларның милли-мəдəни үзенчəлеклəрен саклап, дини 
йолаларны, Коръəн сүрəлəрен чагылдыра(«Райхан» хəлəл кафесы, «Фатима» 
үзбəк ризыклары рестораны, «Аль Халяль» кафесы, «Рамазан» мəчете, 
«Фатиха» мөселман киемнəре кибете һ. б.). 
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Татарстан Республикасында татар теле, рус теле белəн бертигез хокуклы 
дəүлəт теле буларак рəсмилəштерелсə дə, Казан шəһəре ономастиконында рус 
теле активрак кулланыла. Шəһəрнең эргонимик ландшафтының шактый өлешен 
рус эргонимнары тəшкил итə («Авангард» юридик үзəге, «Авторитет» 
күчемсез милек агентлыгы, «Банк Казани» банкы, «Любимый доктор» 
медицина үзəге, «Капитал» кунакханəсе, «Комбинат Здоровье» 
сəламəтлəндерү үзəге һ. б.). 
Казан шəһəре ономастиконында зур урынны Европа иллəреннəн кергəн 
берəмлеклəр тəшкил итə. Чит ил оешмалары, товарлары белəн бергə аларның 
чыганак телдəгечə атамаларын да алып килəлəр. Гомумəн, инглиз теле, 
потенциаль клиентларны җəлеп итү максатыннан, эргонимнар составында бик 
актив кулланыла («All Time Bar», «Рокнроллы», «OmNomNom», «Монблан», 
«CoffeshopCompany», «Help-бар» кафелары, «Crazy park» һəм «FunCity» гаилə 
белəн күңел ачу үзəклəре, салоннары һ. б.). 
Шуны истə тотып, без фəнни эшебездə югары сыйныф мəктəп 
укучылары мисалында татар милли тел шəхесенең дөньяны кабул итү 
мəсьəлəлəрен карадык, ассоциатив эксперимент үткəрү нəтиҗəсендə аларның 
ономастик берəмлеклəрне эмоциональ кабул итүе һəм бəялəве 
үзенчəлеклəрен билгелəдек.  
Бүгенге көндə, бигрəк тə глобальлəштерү шартларында реклама кешелек 
тормышында зур роль башкара, чөнки реклама – кешелəргə психологик йогынты 
ясый торган мəгълүмати чараларның берсе [Гафурова, 2010: 45]. Шуның белəн 
беррəттəн, кешелəрнең шəһəр ономастиконында очрый торган эргонимнарга да 
күпвакыт аңсыз рəвештə игътибары юнəлə. Ономастик берəмлек буларак 
эргонимнарның ассоциатив кырлары хəрəкəтчəн күренеш һəм ул атаманың 
мотивлашу дəрəҗəсе белəн бəйле.  
Нəкъ менə шуңа күрə, безнең фəнни тикшеренү нəтиҗəлəре 
күрсəткəнчə, ономастик берəмлеклəрдə милли үзаңның тəэсире дə күзəтелə. 
Шул рəвешле, əйлəнə-тирəдəн кабул ителə торган берəмлеклəрнең мəктəп 
балаларына эстетик, милли тəрбия бирүдə катнашуышик тудырмый. 
Татар милли тел шəхесенең эргонимнарны кабул итү һəм бəялəү 
үзенчəлеклəрен ачыклау максаты белəн, безнең тарафтан ассоциатив 
эксперимент үткəрелде. Ассоциатив экспериментмотивлашкан эргонимнарның 
укучыларга психологик йогынтысын ачыклауга һəм ассоциатив кырын 
күзаллауга юнəлтелде. Экспериментта 16-18 яшьлек югары сыйныф мəктəп 
укучылары катнашты. Катнашучыларның гомуми саны – 100 кеше.  
Беренче этаптаукучыларга ирекле җавап формасы тəкъдим ителде. 
Катнашучылар рус, татар яисə катнаш гаилə вəкиллəре булганлыктан 
чагыштыру өчен татар, рус, Европа сүзлəре алынды: шаян, яфрак, обелиск, 
relax. Əлеге сүзлəр бүгенге көндə Казан шəһəрендə эшлəп килүче 
оешмаларның атамалары. Лəкин, беренче этапта сорашуда катнашучылар 
өчен бу мəгълүм түгел. Алар тел берəмлеге буларак «сүз»гə карата туган 
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ассоциациялəрен язарга тиеш. Нəтиҗəдə, барлык җаваплардан ассоциатив 
рəтлəр (ассоциациялəр чылбыры) килеп чыкты. Килеп чыккан ассоциатив 
реакциялəргə карап түбəндəге нəтиҗəгə килергə була: иң еш очраган 
ассоциация – сүзнең синонимы яисə шул сүз белдергəн төшенчəнең состав 
өлеше булып килə.  
Икенче этапта катнашучыларга шул ук сүзлəр бирелде, һəм аларның 
эргонимнар булуы хакында əйтелде. Бу этапта оешманың эшчəнлек өлкəсен 
характерлап җавап бирү шарт итеп куелды. Нəтиҗəдə түбəндəге ассоциатив 
рəтлəр килеп чыкты: 1. Шаян – катнашучыларның 50% əлеге оешманың 
эшчəнлеген балаларга юнəлтелгəн дип тапты, чынлыкта да «Шаян» – балалар 
өчен кирəк-яраклар, киемнəр арзан бəядəн сатыла торган комиссион кибет. 
2. Яфрак – оешма җитəкчесе тарафыннан эргоним эченə салынган 
мотивацион билге «Яфрак» баскычлар ясау үзəгенең эшчəнлек өлкəсен 
тулысынча ачмый, ягъни ялган ассоциациялəр тудыра. Бу очракта беренче 
этапта алган реакциялəр, ягъни мəгънəлəре буенча якын сүзлəр «яфрак» 
эргонимының мəгънəсен тулырак ачыклый. 3. Обелиск – əлеге эргонимның 
уңышлы сайлануы «Обелиск» ритуаль эшчəнлек күрсəтү агентствосының 
эшчəлек өлкəсен экспериментта катнашканнарның 40% проценты дөрес, яисə 
чынбарыкка якын мəгънəдə характерлавыннан күренə. 4. Relax – килеп чыккан 
ассоциатив рəттəн күренгəнчə, күпчелек «Relax» отеленең эшчəнлеген дөрес 
билгелəгəн.  
Үткəрелгəн эксперимент нəтиҗəлəрен йомгаклап əйткəндə, 
эргонимнарда ялган ассоциациялəр булырга тиеш түгеллеген искəртергə 
кирəк. Мондый төр мотивлашкан эргонимнар оешманың эшчəнлек өлкəсенə 
карата каршылыклы ассоциациялəр һəм шуның белəн бергə тискəре 
мөнəсəбəт уятырга мөмкин. Номинациялəү процессында ике якның да (атама 
бирүченең һəм тел шəхесенең) белем дəрəҗəсен истə тотып эш итəргə кирəк. 
Шуның белəн беррəттəн, үзлəрендə аерым бер миллəтнең телен, гореф-
гадəтлəрен, дөнья сурəтен, тарихын, җирле георгафия һəм башка бик күп 
мəгълүматларны да чагылдырган əлеге төр тел берəмлеклəренең шəхес 
тəрбиялəүдəге ролен дə игътибарга алырга кирəк.Эргонимнарны бу 
яссылыкта өйрəнү килəчəктə тикшерү өчен яңа төр перспектива булып тора. 
Димəк, эксперимент нəтиҗəлəренə таянып, түбəндəге нəтиҗəгə килергə 
мөмкин. Бизнес, аеруча маркетинг өлкəсендə эшлəүчелəр тарафыннан 
оешмага атама биргəндə иң отышлысы итеп мотивлашкан һəм милли 
эргонимнарны куллану алымы табылды, чөнки бу төр эргонимнар югары 
сыйныф мəктəп укучылары аңында уңай психологик фикерлəр тудыралар һəм 
сатып алучының оешмага карата мөнəсəбəтен билгелəүдə дə алыштыргысыз 
роль башкаралар. 
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ФƏҺЕМ ИЯСЕ ФƏҺИМƏ 
В статье излагается научная и педагогическая деятельность 
видного татарского ученого, методиста Фагимы Миргалиевны Хисамовой, 
освещаются основные направления её научной деятельности. 
Ключевые слова: татарское языкознание, тюркология, морфология, 
история языка, историческая грамматика, графика. 
The article describes the scientific and pedagogical activity of prominent tatar 
scientist, methodologist Fagima Mirgalievna Khisamova and highlights the main di-
rections of her scientific activities.
Key words: tatar linguistics, turkology, morphology, history of language, his-
torical grammar, graphic. 
Ə. Еники үзенең бер мəкалəсендə болай дип яза: «Мин борынгы 
зыялыларны күреп калган кеше. Аларның бөтен нəрсəлəрендə – үз-үзлəрен 
тотуларында булсын, сөйлəшүлəрендə булсын, ниндидер бер мəдəнилек 
сизелеп тора иде. Бик чиста, пөхтə киенəлəр. Зыялы кешенең тышкы кыяфəте 
генə түгел, күңеле дə матур булырга тиеш бит əле». Зыялылыклары белəн 
аерылып торган, үзлəренə күплəрне җəлеп иткəн шəхеслəр, килешерсез, 
бүгенге көндə дə юк түгел. Сүзебез бүгенге сирəк зыялыларның берсе, исеме 
җисеменə туры килгəн Фəһимə Миргали кызы Хисамова хакында. 
Фəһимə Миргалиевна – кабатланмас, эрудит шəхес. Андый шəхес белəн 
таныш булу – үзе бер бəхет. Хəтердə Фəһимə апа белəн беренче очрашуым 
яңара. 2000 елның көзе. Җитəкчем белəн очрашырга дип, Алабугадан Əлмəт 
муниципаль институтына (ул анда студентларга төрки тел белеменə кереш 
фəнен укытырга килгəн иде) юл алдым. Белəсезме, очрашу бөтенлəй мин 
уйламаганча килеп чыкты. Сүзен кыска тота торган һəм үтə дə талəпчəн булып 
